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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan mediapembelajaran berbantuan 
komputer berbasismasalahpadapembelajaran biologi tentanglimbah, dan (2) 
mengetahuikefektifanpenggunaanmediapembelajaran berbantuan komputer 
berbasismasalahterhadapkemampuanpesertadidikdalammemecahkanmasalah.  
Penelitian ini merupakan Research and Developpment (Penelitian dan 
Pengembangan) dengan menggunakan model ADDIE yang terdiri dari beberapa tahapan 
yaitu analyse (analisis), design (perancangan), develop (pengembangan), implemetation 
(pengimplemetasian), dan evaluation (evaluasi). Tahap analisis adalah tahap studi lapangan, 
studi pustaka, dan analisis perangkat pembelajaran yang digunakan. Tahap perancangan 
adalah tahap merancang media, membuat flowchart dan storyboard, serta membuat perangkat 
pembelajaran. Tahap pengembangan adalah mewujudkan media dalam bentuk CD, validasi 
media oleh ahli materi, ahli pembelajaran, teman sejawat, pendidik biologi, uji coba terbatas 
dan uji coba lapangan. Penelitian pengembangan ini hanya dilakukan sampai pada tahap 
pengembangan media. Hal ini dikarenakan hasil penelitian ini tidak disebarkan pada sekolah 
lain selain tempat peneliti yaitu SMA Negeri 1 Kota Magelang.  Subjek uji coba dalam 
penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMA Negeri 1 magelang. Data dikumpulkan 
melalui kuesioner/angket, observasi, dan tes kemampuan memecahkan masalah (problem 
solving).   
Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: (1) pengembangan media 
pembelajaran berbantuan komputer (CAI) berbasis masalah dilaksanakan sesuai dengan 
prosedur pengembangan, (2) media pembelajaran berbantuan komputer (CAI) berbasis 
masalah yang digunakan sebagai media pembelajaran atau alat bantu dalam proses 
pembelajaran efektifdigunakanuntukmelatihkemampuanpemecahanmasalah. Hal ini terlihat 
pada modus dan rata-rata nilai yang diperoleh kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 
kelas kontrol. Selain itu juga terlihat pada pengujian anakova yang dilanjutkan dengan uji-t 
pada taraf signifikansi 0,05 diperoleh hasil bahwa media pembelajaran yang digunakan di 
kelas eksperimen mampu menunjukkan prestasi lebih dibanding pembelajaran biasa yang 
dilakukan di kelas kontrol. 
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  ABSTRACT 
 
 IYOH MASPIROH:Development of Computer Assisted Instruction Problems-Based About 
Waste Material and Its Effect on students Problem Solving Ability In SMAN 1 Magelang 
Class X Semester II. Thesis.Yogyakarta: Graduate Program, State University of 
Yogyakarta, 2013.  
 
This study aims to: (1) develop computer assisted instruction problems- based in 
biology learning about waste material, and (2) determine the effectiveness of the use of 
computer-assisted instruction problem-based on the ability of learners to solve the problem.  
This study is a Research and Developpment with the ADDIE model consists of several 
stages: analyze, design, develop, implemetation, and evaluation. Analysis phase is the phase 
of the field study, literature review, and analysis of learning devices are used. The design 
phase is the design phase media, create flowcharts and storyboards, as well as create a 
learning device. Stage of development is manifest in the form of CD media, media validation 
by subject matter experts, learning experts, peers, educators biology, limited testing and field 
trials. Development research is only done to the extent of media development. This is because 
the results of this study did not spread to other schools in addition to the researchers that 
SMAN 1 Magelang. Test subjects in this study were the students of class X SMA Negeri 1 
magelang. Data were collected through questionnaires /questionnaires, observations, and test 
problem-solving skills.  
The results showed as follows: (1) the development of computer-assisted instruction 
(CAI) based problems carried out in accordance with the procedure development, (2) 
computer-assisted instruction (CAI) is used as a problem-based learning medium or tool in 
the learning process effectively used to practice problem solving. This is seen in the mode 
and the average value obtained experimental class higher than the control class. It also looks 
at Anacova test followed by t-test at the 0.05 significance level result that media that is used 
in the experimental class were able to demonstrate achievement of more than ordinary 
learning done in class control.  
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